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schrammii,	Dictyota friabilis and	is	confirmed Dictyota humifusa.	
The	 specimens	 were collected	 in	 the	 NW	 coast	 of	 Cuba	 in	 the	
Havana	province,	from	7	to	20	m	depth,	from	March	2011	to	Febru-
ary	of	2012.	The	main	diagnostic	characteristics	are	provided	and	
























De	Clerck	por	De	Clerck	et al.	(2006);	por	otro	lado,	D. menstrualis 
(Hoyt) Schnetter, Hörning et Weber-Peukert pasó	a	ser	sinonimia	




más	comunes	y	abundantes	son:	D. bartayresiana, D. caribaea, 
D. ciliolata, D. mertensii	y	D. pulchella. En	el	caso	de	D. humifusa	
Hörnig,	Schnetter	et	Coppejans,	se	confirma	su	presencia	en	Cu-



















La	 recolecta	 se	 realizó	 manualmente,	 mediante	 buceo	 au-
tónomo.	El	material	recolectado	se	fijó	en	formalina	al	5%.	Para	
Meristotheca	se	recolectaron	dos	ejemplares	y	en	uno	de	ellos	




















Diagnosis:	 Talo	 coriáceo,	 aplanado,	 gelatinoso,	 de	 aproxi-
madamente	6	cm	de	alto,	de	color	rojo-parduzco	con	ramificación	
irregular.	Ramas	aplanadas,	carnosas,	de	2-5	mm	de	ancho,	con	
las	 extremas	 en	 forma	 de	 espinas.	 Células	 centrales	 filamento-























Material examinado: HANC.414, 1	de	marzo	de	2011,	al	norte	
de	la	provincia	de	La	Habana,	23°	08’	30.3”	N	y	82°	22’	18.6”	O,	a	
10	m	de	profundidad.
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